



























































































       杂剧色                杂剧 
          嵇琴色             舞(即舞旋) 
         筝色                   嵇琴 
         笙色                   筝 
         篥色                   方响 
         笛色                   笙 
         方响色                篥 






















































1 从《争曲·六么》至《牛五郎·罢金征》等 125 种,均是“与曲调有关的
剧目”[27]; 
2 从《新水·爨》至《金莲子·爨》等 43 种,均是以特定的“演剧体制”—
——即“演唱院本”归类的[28]; 
3 从《思乡早行·孤》至《解熊》等 48 种,涉及孤、妲、哮、酸等行当,多
是“以角色名作基本排列者”[29]； 




















































































  注释  




令”。淳祐乃宋理宗年号(1241～1252),系周密 10 岁至 21 岁时,此时即任县令当












  [6]《齐东野语》卷十五记张张约斋事,云“已载之《武林旧事》矣。”  
  [7]该书卷首有戴表元(1244～1310)此年所撰序文。  
  [8]该书所记最晚者为别集卷下“武城隍”,为“戊戌七月”即元成宗大德二
年(1298)事。  
  [9]夏写时《中国戏剧批评的产生和发展》第 10 页,中国戏剧出版社 1982 年
版。  
  [10]《齐东野语》自序。  
  [11]《癸辛杂识》自序。  
  [12]《武林旧事》自序。  




  [15][17][19][21]《武林旧事》自序。  
  [16][18][20]《齐东野语》自序。  
  [22]见《都城纪胜》“瓦舍众伎”。  
  [23]见《梦梁录》“百戏伎艺”条。  
  [24]参见胡士莹《话本小说概论》第 235 页,中华书局 1980 年版。  
  [25]《话本小说概论》第 268 页引作“北本小说”。  
  [26]见《志雅堂杂抄》卷下“书史类”。  
  [27]参见胡忌《宋金杂剧考》第 159 页至 164 页,古典文学出版社 1957 年
版。  
  [28]参见胡忌《宋金杂剧考》第 166 页和 195 页。  
  [29]参见胡忌《宋金杂剧考》第 168 页。  
  [30]如《单××》8 种、《双××》14 种、《三××》15 种、《四××》5
种。  











  [33]《四库全书总目》卷一六五《伯牙琴》提要。  
  [34]参邱树森《邓牧和他的〈伯牙琴〉》,《中国哲学》第二辑,人民出版社
出版。  
  [35]《四库全书总目》卷一四一《癸辛杂识》提要。 
 
